


























1. BS: Blood  Sugar. 
2. BP: Blood  Pressure. 
3. BUN: Blood  Urea  Nitrogen. 
4. Cr: creatinin. 
5. D.M: Dlabet  Melitus. 
6. ESRD: End  Stage  Renal  Disease. 
7. FBS: Fasting   Blood  Sugar. 
8. GDM: Gravidarum  Diabetic  Melitus.
9. HTN: Hypertension. 
10. IGT: Impaired  Glucose  Tolerance. 
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